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Interventi antierosivi fra tradizione ed innovazione: convegno
Nell’ambito delle attività del Dottorato di Ricerca Internazionale in “Agronomia Ambientale”, coordinato dal Prof.
Carmelo Dazzi, il prossimo 27 novembre, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna della Facoltà di Agraria, si terrà un
seminario sul tema: “Interventi antierosivi fra tradizione ed innovazione”. Il relatore Ing. Claudio Zarotti,
Fondatore, Amministratore Delegato e Presidente di “PRATI ARMATI Srl” (Società di ricerca, Bioingegneria e
Tecnologie Ambientali) è tra i maggiori esperti mondiali in materia di diffusione delle tecnologie verdi di controllo
dell’erosione e del ripristino ambientale. E’ fondatore e amministratore di varie società di ricerca industriale per
progetti di innovazione tecnologica di prodotto e processo per primari Gruppi Industriali nel mondo (Whirlpool,
Nestlè, Barilla, General Electric, Enel, Tecnospazio, Pirelli, Bassetti, Artemide, etc..). Autore di 10 brevetti estesi
in tutto il mondo nel campo della fisica, dell’ingegneria dei materiali, di nuovi prodotti e processi produttivi ha
pubblicato diversi lavori su riviste scientifiche internazionali. Tra i riconoscimenti a lui attribuiti è da citare il
Certificate of Technical Excellence – First Class rilasciato dal Vetiver Network (organismo della World Bank),
organizzazione internazionale promossa dalla Banca Mondiale, dal US National Research Council e da Istituti di
Ricerca e Università di oltre 100 paesi.
Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo:
http://portale.unipa.it/dottoratiricerca/agronomiaambientale
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